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人為の影響を全〈受けない条件下では、土地特有の気候に影響を受けた極相（climaticclimax）の植生
が成立する。人為的影響によって舗生が代償植生に変わり、さらに、開発によって多淫多機な用途別の
景観（農林業地域、村落、都市）が成立し、これらの変還を景観変遷系列（landscapetransforma百聞 日開
(sequen伺）：LTS）と呼ぶ。本研究でi立、衛星リモートセンシングデータを利用して、マルチスケールな植生
図および土地被覆図を作成し、沼稲祖生からの変遷過程（LTS）で、潜在的な樋相継生と人為による偏向
過程を明らかにし、その土地に合った持続的な土地利用の在り方を検討する。
これまでの開発によって、景観や環境が大きく改変され、また、災害の危険性が高い場所でも人間活動
が展開されるようになった。このため、地主義の景観・環境保全や防災対策を一層推進していくには、地域
の景観の変還を明らかにした上で、4華々 な対応を取る必要がある。我々が慢する姐生（現存纏生）のほと
んどは伐採・植林・放牧・汚染などによる人聞の干渉を受けて形成されている（代償纏生）。千葉県におけ
る里山など二次的な自然を保全する方策を検討し、持続的な環境利用の在り方を提示するために都市環
境変化が景観、生態系などに及lます影響を、フィールド調査、衛星計測デー夕、空中写真、地理情報シス
テム（GIS）を利用したマルチスケールでの解析手法を確立する。
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積樹林が最も骨量占する土地滋賀舎イブであることが分かった．中篇スケー ルと広場スケー ルのいずれも鶴市由民と農線
地が絢ー な場所が多いこと明らかになった。
衛星だいち（ALOS）とGoolleEa巾を利用した竹林の分布域の把橿
竹ヰヰは車量子によって分布績を広げることはほとんど無〈．大半l主人によって自直裁されたもの泊噺先にウロー ン｛告ケノ
コ｝を形成することで分布場を広げている．また、竹1ま旺盛な司E殖力からほかの樹林を健逐するなど宇華々 な問題が懸
念されている．そのため、多くの竹本車l主人治的修響により、組生や策観が彫響を受けている現繍と奮って良い．そう
いった竹称の分布域を抱濯するために衛星（LANDSATやASTER、IKONOSなど）や空中写真を利用した研究例！ま多い
が、低解像度の衛星による抽出Iま狛出精度の問題があり、..解像度ゆ衛星や空中写真による鎗出や判授は時間と
労力を要する．そこで、本研究ではGoo,;・E町thとAL0S/AVN1R-2t,利用し1と竹林の簡便な抽出方法を紹介する．
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こなっT劫合、竹林の半分程度
（面積比）を嫡出でき、一般的
な繭績の竹林であれば抽出に
は問忽ないと考えられる．この
ように、比較的安価な
ALOS/AVNIR-21ま竹林の摘出
にかなり有用な道具となり得る
ため、今後は本研突の織な手
法で実社会に応用され、jJi.大
する竹林を効率的に管理する
手助けになることが期待できる．
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